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MEVLÂNA
Büyük şair ve hakib Mtevlâna Celâ- 
leddin-i Rumi'nin hayatı ve eserleri 
hakkında geniş bilgilerle Mesnevi ve 
Divanı ile rübailerinden en güzel ör - 
neklerin  tercüm eleri Abdülbâki Gölpı- 
narlı tarafından hazırlanarak Varlık 
Yayınevinin Dünya Klâsikleri serisi 
Rrasında 1 lira fiatla yayınlanm ıştır.
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Abidin Daveri dün 
toprağa tevdi ettik
Âzız üstadın cenaze töreni ordu ve 
donanmanın ve bütün münevverlerin 
iştirak ile  çok muhteşem oldu
Tabut, cenazeye iştirak eden mahşeri kalabalık ortasında eller üstündi
Aziz arkadaşımız üstad Abidin 
Daverin cenazesi dün muhteşem bir 
törenle kaldırılmış, Şehidlikteki 
aile makberesine tevdi edilmiştir.
Merhumun tabutu Denizcilik Ban 
kası hastanesinden saat 10,30 da 
alınarak eller üstünde merkez bi­
nasının önüne getirilmiş ve memur 
lar pencere önünde ayağa kalkmak 
suretile selâm vazifelerini ifa et­
mişlerdir. Tabut burada arabaya 
konmuş ve idarehanemize getirile­
rek merhumun mesai arkadaşları­
nın gözyaşları arasında hole yerleş­
tirilmiş, bunu müteakıb muharrir­
lerimizden Ferdi Öner yazı şilemi­
mizin teessürünü kısaca ifade eden 
bir hitabede bulunmuştur.
Başmuharririmiz ve bütün yazı 
kadromuzla Denizcilik Bankası ile­
ri gelenlerinin iştirak ettikleri ihti­
ram sükûtunu müteakıb tabut, se- 
— Arkası Sa. 6. Sü. 1 de —
G. Kurmay Başkanımız ile 
Deniz Kuvvetleri K. nın 
yolladıkları telgraflar
Ordu ve donanma mensublarından, yabancı 
elçiliklerden ve okuyucularımızdan dün de yüz­
lerce telgraf, mektub ve telefon aldık
Sevgili arkadaşımız üstad Abl- 
din Dav’erin ani vefatı münase­
betle devlet ileri gelenleri, or­
du ve donanmamız mensublan, 
dost devlet elçi ve basım, kara, 
'deniz, hava ataşeleri, yakınlan,
okuyuculanmız dün de yüzlerce 
telgraf ve mektub yollamışlar­
dır.
Bu meyanda Genelkurmay Baş 
kanı Nuri Yamut: «Abidin Dave- 
— Arkası Sa. 6. Sü. 4 te —
Abidin Daveri dün 
toprağa tevdi ettik
Sevgili arkadaşımız toprağa verilirken
—  Bıştarafı 1 inci sahifede  —  
naze arabasına yerleştirildikten son 
rs Beyazıd camiine hareket edil­
miştir. Tabutun musalla taşında 
beklediği ve öğle namazının kılındı­
ğı müddet zarfında merhumu seven 
dostlan ve okuyucuları mahşerî bir 
kalabalık halinde camiin önünü 
doldurmuştur.
Üstadı ebediyet yolunda geçirmek 
üzere gelenler arasında Marmara 
ve Boğazlar Komutanı Koramiral 
Rıdvan Koral, Ankarada bulunan 
VaJi ve Belediye Başkanı Profesör 
Gökay adına Vali muavini Mehmed 
Ali Çeltik ve Hususî Kalem müdü­
rü Nabi Up. Merkez Komutanı 
Tuğamiral Kâzım Demirkan, Tuğ­
amiral Kemaleddin Bozkurd, Millî 
Savunma Bakanlığı adına 6 kişilik 
bir subay grupu, Şehir Meclisinden 
bîr heyet, Emniyet Müdür vekili 
Mehmed Ali Alpsar ve şube mü­
dürleri, Denizcilik Bankası İdare 
Meclisi reisi Necati Özdeniz, aza- 
dan Ata Nutku, Bedri Göknil, U- 
mutn müdür muavini Osman Dar­
dağan, Ulvi Yenal, İşletme müdür­
leri. İneiltere büyük elçiliği basın 
stasesi Mr. Wise, basın bürosu mü­
messili Mr. Hyde, Üniversite pro­
fesörleri, gazete başmuharrirlerin­
den Hüseyin Cahid Yalçın. Asım 
Us. Ali Naci Karacan, Selim Ragıb 
Emeç, bir çok gazetelerin yazı iş­
leri müdürleri ve mensubları, di­
ğer bir çok muharrirler, Şehir ve 
Karaca tiyatroları müdür ve sanat­
kârları, eski Vali ve Belediye Reisi 
LÛtfi Kırdar ve daha bir çok ze­
vat hazır bulunmakta idi. Ayrıca 
Armatörler Birliği ile Galatasaray
Kulübü namına da birer heyet gel­
mişti.
Merhum üstadımızın cenazesine 
gönderilen çelenkler 86 adedi bul­
duğundan cami avlusu iki sıra 
çiçeğe boğulmuştu. Büyük Millet 
Meclisi Reisi Refik Koral tan, Baş­
bakan Adnan Menderes, M. S. Ba­
kanlığı, Vali ve Belediye Başkam 
Prof. Fahreddin Kerim Gökay, De­
niz Kuvvetleri Komutanlığı, An­
kara Valisi Kemal Aygün, D. P. il 
idare heyeti, C. H. P. il idare he­
yeti, Türkiye Malûl Gaziler Birli­
ği, Türk Armatörler Birliği, Harb 
fi cemileri, Türkiye Muallimler 
Birliği, Denizcilik Bankası İdare 
Heyeti, Yusuf Ziya Öniş, Osman 
Dardağan, Ulvi Yenal, Basın ve 
Yayın Umum Müdürlüğü, Gazete­
ciler Cemiyeti, Gazeteciler Sendi­
kası, Taşkızak Fabrikaları Mü­
dürlüğü, Gemi Kurtarma İşletme­
si, Şehir Hatları İşletmesi, Astsu­
baylar, Sanat Mektebleri Cemi­
yeti, Kuleli Askerî Lisesi, Türk 
Basın Birliği, Üsküdar „ Tramvay 
Şirketi, Güven Sigorta Şirketi, De­
nizcilik Bankası Eminönü Şube­
si, İngiliz Basın Bürosu, Ameri­
kan Kara Ataşeliği, Sadıkoğullan 
ailesi, Şehir Tiyatrosu, Hürriyet, 
Milliyet, Vatan ve Dünya gazete­
leri ile gazetemiz, gazetemiz sahih­
leri, merhumun meslek arkadaş­
ları tarafından yollanan çelenkler 
üstada karşı beslenen sevgi ve 
saygının canlı birer ifadesi idiler.
Namazdan sonra kıymetli üsta­
dın tabutu camiden alınarak yola
çıkarılmış ve merasim alayı başta 
merasim komutanı, Deniz Eğitim 
müfrezesi. Sanat Mektebi talebele­
ri, deniz bandosu, çelenkler, yük­
sek rütbeli deniz subayları olduğu 
halde Üniversitenin önünden ge­
çerek Saraçhanebaşma doğru iler­
lemeğe başlamıştır. Tabut, Ata 
türk Bulvarının kesildiği noktaya 
kadar eller üstünde taşınmış ve 
Vali Muavini, amiraller, general­
ler, Denizcilik Bankası ileri gelen­
leri, Cumhuriyet yazı ailesi, basın 
mensublarile merhumun bütün 
dost ve yakınları tarafından takib 
edilmiştir.
Yol boyunca akan insan selini 
tıkanıklığa meydan vermeden biz­
zat idare eden VI. Şube Müdürü 
Orhan Eyüboğlu ve memurlarının 
faaliyeti alayın ilerlemesini kolay­
laştırmıştır.
Saraçhanebaşında cenaze ara­
basına konan tabut, Şehidliğe gö­
türülmüş ve burada sevdiklerinin 
gözyaşları arasında toprağa tevdi 
edilmiştir.
Beraber getirilen çelenkler üs­
tadın mezarı üstünde yurdun hiz- 
metlerinç olan minnet ve sevgisi­
nin ifadesi halinde bir tepe teşkil 
etmiştir.
Londra radyosunun tazıyett
Londra radyosunun siyasî tefsir- 
cisi dün akşam türkçe neşriyatında 
Abidin Dav’erin ölümünden duyu­
lan teessüre tercüman olmuş ve 
İngilterede çok iyi tanınan Cum­
huriyet gazetesinin muharriririnin 
vefatı dolayısile ailesine başsağlığı 
dilemiştir.
Genelkurmay Başkanı 
ile Deniz Kuvvetleri 
Komutanının dün yol­
ladıkları telgraflar
—  Baştarafı 1 inci sah’tede  —  
rin kaybından doğan büyük acıya 
bütün kalbimle iştirak eder, taziye 
lerimi sunar, merhuma Tanrıdan 
rahmet dilerim.» kelimelerini İhti­
va eden bir telgraf göndermiştir.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Kor­
amiral Sadık Altmcan da çektiği 
telgrafta şöyle demektedir:
«t— Muharririniz Abidin Dav’erin 
vefatı dolayısile deniz kuvvetleri 
mensublanmn duyduğu büyük te­
essürü bildirir, başsağlığı dilerim.»
Bunlardan başka Denizcilik Ban­
kası Umum Müdür muavini Osman 
Dardağan ve Ulvi Yenal, Ankarada 
bulunan Vali ve Belediye reisi 
Gökay, Ankara Valisi Kemal Ay­
gün, (6. hava üs 162) assubaylan, 
«Çeşme» arama-tarama gemisi as­
subaylan, (T.C-B.) «Erdemli» ge­
misi assubaylan, Özel Temel Kurt 
subayları, Malûl Gaziler Birliği 
telgrafla taziyede bulunmuşlardır.
Malûl Gazilerden gelen telgrafta 
şöyle denilmektedir:
«Büyük insanlık ve meslekî müm 
taz vasıflarına ilâveten değerli, gö­
rüş, düşünüş ve kalem kudretile 
yıllarca Türk milletine ve matbuat 
âlemimize şerefli ve en verimli hiz­
metlerde bulunan üstad Abidin 
Dav’erin ölümünden duyduğumuz 
acı büyüktür.»
Yunanistan Haberler Bakanı Sif- 
neos, Fransız Büyük Elçisi, Ameri­
ka Birleşik Devletleri haberler mer 
kezi müdürü Hugh Crumpler, Al­
man basın ajansı adına Dr. Gir- 
hard Hannig, Israel elçiliği basın 
ataşesi, İspanya basın ataşesi, ve 
Patrik Atenegoras, teessürlerini 
telgraf, mektub ve telefonla belirt­
mişlerdir.
Türkiye tş Bankası Basın Tek­
nisyenleri Sendikası, Türk Hemşe- 
riler Demeği ve bir çok demek ve 
müessese de telgraf ve mektubla 
taziyede bulunmuşlardır.
Okuyucularımızdan da yüzler­
ce mektub, telgraf ve telefon al­
dık, Semih Anburun ismindeki bir 
okuyucumuz gönderdiği mektubda 
acı haberi nasıl duyduğunu şöyle 
anlatmaktadır:
«— Dün akşamki ajans haberleri 
verilirken onun bir yazısını oku­
yordum. Radyoda kulağıma çak- 
nan haber okumama mâni oldu. 
İnanamadım. Okuduğum yazının 
tesirine kapılarak yanlış anladığı­
ma hükmettim.
Maalesef bugün öğrendim ki o- 
kuduğum, (Hem nalına, Hem mıhı­
na) sütunundaki yazılarının sonun 
cusu imiş.
Kendisini tanıyamadık. Fakat ya 
zılannı gazetede daima arar ve 
zevkle okurduk.
Bütün Cumhuriyet ailesine baş­
sağlığı dilerim.»
Manisa milletvekili Refik Şefik 
ince de acımızı dün gelen şu telgra­
fı ile paylaşmaktadır:
— «Çok kıymetli Daverin ufu- 
lünden duyduğumuz teessüre hu- 
dud yoktur. Mateminize candan iş­
tirak eder, bütün aile efradına li­
nin ömürler dilerim.»
Merhum üstadın bir çok yazıla­
rında bahis mevzuu ettiği Akdeniz 
Us. K. Eğitim alayı assubaylan da 
telgraflarında şöyle demektedirler: 
«Mesleğimizin muhterem hâmisi, 
aziz müdafii üstad Abidin Daverin 
vefatı bizi tâ canevimizden yarala­
mıştır.»
Polatlı Topçu Atış okulu temel 
kurs teğmenleri de acımıza şöylece 
katılmaktadırlar:
«Cumhuriyet yazı ailesinin emek 
tar ve kıymetli yazan Abidin Da­
verin vefatını teessürle öğrenmiş 
bulunuyoruz. Basın âleminin değer­
li bir şahsiyetini ve aynı zamanda 
büyük bir asker dostunu kaybet­
tiğimizden dolayı üzüntülerimiz 
sonsuzdur. Yegâne tesellimiz kaybı 
unutulmaz yazarımızın yolundan 
sîzlerin aynlmıyacağmıza inanmış 
olmamızdır.»
Taha Toros Arşivi
